





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 8　銀一ストア平面図（『新建築』（（号、（（（（年 （ 月）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ / （ 企業形態再決定（合同（（、
個人（（、ブロック （ ）











（ / （ 個人企業体営業開始
（ /（（共同計算組合員により銀一
ストアー協同組合結成
（ / （ 個人計算組合員の営業不振
を協議











































































































































































































































































































































































































































































（ / （ 組合員が組合の承認を受け
て譲り受けた店舗を不法占
拠
（0/（（個人計算者と協議会
（（/ （ 都経済局振興
部解決につき
努力
三
八
に
前
身
の
京
橋
正
睦
協
同
組
合
を
創
立
し
た
際
に
三
八
〇
名
の
組
合
員
が
い
た
こ
と
、
一
九
五
〇
年
四
月
時
点
で
移
転
対
象
者
が
二
八
八
人
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
整
理
対
象
で
な
く
な
っ
た
靴
磨
き
の
五
一
人
を
除
く
と
、
こ
の
間
の
転
出
者
は
三
八
〇
人
─
二
八
八
人
─
五
一
人
＝
四
一
人
程
度
と
思
わ
れ
る
。
次
に
一
九
五
二
年
二
月
に
企
業
形
態
を
決
定
し
た
時
点
で
の
最
終
組
合
員
数
は
一
四
五
人
と
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
別
ビ
ル
に
入
居
す
る
た
め
に
中
央
商
業
協
同
組
合
を
結
成
し
て
脱
退
し
た
者
七
四
人
を
除
く
と
、
こ
の
間
の
転
出
者
は
二
八
八
人
─
七
四
人
─
一
四
五
人
＝
六
九
人
程
度
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
間
の
自
主
廃
業
な
ど
に
よ
る
転
出
者
は
五
〇
＋
六
九
＝
一
一
九
人
程
度
と
考
え
ら
れ
、
当
初
の
露
店
営
業
者
の
う
ち
半
数
強
が
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
北
に
よ
る
銀
座
・
京
橋
全
体
の
推
計
と
も
ほ
ぼ
一
致
し
、
都
内
全
域
に
比
べ
て
残
っ
た
者
の
割
合
が
高
く
、
営
業
者
が
定
着
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
　
以
上
、
銀
座
・
京
橋
の
露
店
整
理
の
実
態
を
見
て
き
た
。
個
人
営
業
者
の
属
性
に
よ
り
内
部
の
係
争
が
多
数
勃
発
し
た
も
の
の
、
半
分
強
が
存
続
す
る
な
ど
都
内
全
体
に
対
し
て
そ
の
定
着
率
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
彼
ら
は
移
転
に
際
し
て
多
く
が
パ
チ
ン
コ
や
飲
食
店
な
ど
共
同
営
業
を
行
っ
て
い
る
。
東
京
都
商
工
指
導
所
（
一
九
五
二
）
は
他
地
区
で
は
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
形
態
で
各
組
合
員
毎
に
店
舗
が
仕
切
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
公
設
市
場
形
態
又
は
綜
合
店
舗
形
態
の
も
の
は
割
に
少
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
銀
座
・
京
橋
で
は
対
照
的
に
共
同
営
業
へ
の
志
向
が
強
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
四
．
露
店
営
業
者
の
社
会
的
背
景
（
一
）
営
業
者
の
属
性
と
階
層
分
化
　
次
に
露
店
営
業
と
整
理
過
程
で
の
係
争
や
定
着
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
個
々
の
営
業
者
の
属
性
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
（
一
九
五
二
）
を
使
用
し
て
、
銀
座
正
睦
協
同
組
合
の
営
業
者
の
実
態
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
同
調
査
は
都
市
人
口
収
容
力
を
示
す
職
業
移
動
調
査
の
一
環
で
、
露
店
営
業
者
の
職
業
移
動
の
経
歴
や
祖
父
、
父
子
間
の
職
業
伝
承
関
係
、
地
域
移
動
圏
の
分
析
な
ど
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
は
銀
座
正
睦
商
業
組
合
の
協
力
で
、
一
九
五
一
年
七
月
二
五
日
よ
り
一
〇
日
間
行
わ
三
九
東
京
の
露
店
と
そ
の
行
方
れ
、
銀
座
一
～
八
丁
目
の
組
合
登
録
世
帯
約
七
二
〇
戸
の
う
ち
、
新
橋
川
の
川
畔
飲
食
関
係
の
露
店
を
除
い
て
一
軒
お
き
に
三
三
二
戸
を
調
査
し
て
い
る
。
同
調
査
の
内
容
は
長
澤
亮
太
「
零
細
商
業
者
の
職
業
移
動
調
査
昭
和
二
五
年
度
職
業
移
動
調
査
報
告
二
」（『
人
口
問
題
研
究
』
八
巻
三
─
四
号
、
一
九
五
三
年
）
に
お
い
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
れ
に
よ
る
と
、
銀
座
の
露
店
営
業
者
は
男
性
が
多
く
（
男
三
五
六
人
、
女
七
六
人
）、
そ
れ
も
中
高
齢
（
三
五
～
五
四
才
）
に
集
中
し
て
い
た
。
と
く
に
四
〇
～
五
九
才
の
年
齢
層
で
当
時
の
一
般
販
売
従
業
者
数
は
三
六
・
五
％
な
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
五
一
・
八
％
を
占
め
て
い
た
。
男
性
で
は
既
婚
者
が
八
一
・
三
％
で
、
一
方
、
女
性
で
は
既
婚
者
が
五
一
・
三
％
な
の
に
対
し
、
死
別
者
が
三
五
・
五
％
を
占
め
て
い
た
。
教
育
程
度
は
小
学
校
卒
業
程
度
が
男
六
一
・
三
％
、
女
七
五
・
七
％
と
多
く
、
男
は
中
学
校
卒
業
程
度
も
二
九
・
三
％
い
た
が
、
女
性
は
小
学
校
卒
業
程
度
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
男
子
の
主
要
前
職
は
商
業
従
事
者
が
五
二
・
四
％
で
、
工
場
労
働
者
二
二
・
二
％
、
俸
給
生
活
者
九
・
七
％
が
続
き
、
女
子
は
無
職
が
六
五
・
八
％
と
多
数
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
う
ち
昭
和
一
九
年
以
前
か
ら
の
露
店
営
業
者
は
二
七
％
、
戦
後
に
再
帰
又
は
新
規
就
業
し
た
者
が
七
三
％
で
あ
っ
た
。
大
河
内
一
男
（
一
九
五
〇
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
一
九
四
六
年
七
月
時
点
の
東
京
露
店
商
同
業
組
合
の
組
合
員
（
当
時
多
数
を
占
め
て
い
た
闇
市
全
般
を
示
す
と
思
わ
れ
る
）
の
統
計
に
比
べ
て
、
中
高
年
が
多
く
、
復
員
軍
人
や
若
者
が
少
な
い
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
テ
キ
ヤ
系
の
露
店
商
が
組
織
し
た
闇
市
、
露
店
営
業
と
の
違
い
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
新
店
舗
へ
の
定
着
率
の
高
さ
に
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
銀
一
商
業
協
同
組
合
関
係
資
料
の
う
ち
、
露
店
商
の
経
歴
を
具
体
的
に
示
す
、
女
性
Ｎ
．
Ｔ
か
ら
同
組
合
に
提
出
さ
れ
た
「
嘆
願
書
」（
一
九
五
二
年
四
月
二
三
日
）
を
見
て
み
よ
う
。
女
性
は
運
転
資
金
納
付
の
延
期
な
ど
を
求
め
、
そ
の
理
由
と
し
て
自
ら
の
境
遇
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
女
性
は
主
人
が
応
召
中
の
一
九
四
五
年
五
月
に
江
東
区
深
川
で
戦
災
に
遭
い
、
千
葉
県
山
武
郡
に
疎
開
す
る
。
終
戦
後
、
二
児
を
父
母
に
託
し
て
単
身
上
京
し
京
橋
正
睦
会
会
員
と
な
り
露
店
営
業
を
始
め
た
。
一
九
四
九
年
一
一
月
に
主
人
が
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
生
活
よ
り
復
員
す
る
も
「
赤
色
視
」
さ
れ
て
就
職
で
き
ず
、
結
局
女
性
一
人
の
手
で
家
族
を
養
っ
て
い
た
が
、
露
店
の
出
店
禁
止
で
無
収
入
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
個
別
の
例
で
は
あ
る
が
、
女
性
が
戦
争
に
翻
弄
さ
れ
て
露
店
営
業
を
行
っ
四
〇
て
い
た
様
子
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
　
一
方
、
露
店
整
理
時
点
で
は
露
店
営
業
者
の
な
か
で
階
層
分
化
も
進
ん
で
い
た
。
当
時
の
露
店
営
業
者
は
戦
前
か
ら
の
営
業
者
と
、
戦
後
に
急
増
し
た
営
業
者
に
分
け
ら
れ
、
後
者
に
は
戦
災
で
被
災
し
た
人
や
夫
と
死
別
し
た
女
性
も
多
く
、
と
く
に
女
性
は
低
学
歴
の
者
が
多
か
っ
た
。
ま
た
京
橋
正
睦
会
は
引
揚
者
を
受
け
入
れ
て
お
り）（
（
、
戦
後
に
新
規
参
入
し
た
露
店
営
業
者
に
は
、
戦
争
に
よ
り
困
窮
し
た
人
が
多
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
一
方
で
営
業
者
の
四
分
の
一
は
戦
前
か
ら
露
店
営
業
を
続
け
て
お
り
、
な
か
に
は
二
店
舗
を
所
有
す
る
人
も
い
た
。
当
時
の
記
事
に
は
「
二
店
舗
あ
る
人
達
は
銀
座
に
於
て
は
終
戦
後
悪
意
に
ふ
や
し
た
の
で
は
な
く
舊
く
か
ら
も
っ
て
い
た
人
で
あ
り
組
合
に
對
し
て
も
功
労
…
…
終
戦
後
新
し
く
入
っ
た
人
達
が
今
ま
で
他
の
地
区
に
比
し
特
に
安
心
し
て
営
業
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
古
い
人
々
が
い
た
か
ら
」）（1
（
な
ど
の
記
述
も
あ
る
。
こ
れ
は
古
参
営
業
者
の
声
を
代
弁
す
る
記
事
と
考
え
ら
れ
、
営
業
者
の
間
で
階
層
分
化
が
進
み
、
古
参
営
業
者
が
新
規
参
入
者
に
対
し
て
大
き
な
発
言
力
を
有
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
（
二
）
銀
座
正
睦
組
合
と
上
田
長
清
の
活
動
　
古
参
営
業
者
の
例
と
し
て
、
銀
座
正
睦
組
合
理
事
長
だ
っ
た
上
田
長
清
（
一
九
〇
二
─
一
九
七
五
）
と
い
う
人
物
の
経
歴
と
活
動
を
見
て
み
よ
う）（（
（
。
銀
座
正
睦
商
業
組
合
は
一
九
一
四
年
に
結
成
さ
れ
た
銀
座
正
睦
会
に
起
源
を
持
ち
、
一
九
三
六
年
に
銀
座
正
睦
会
商
業
組
合
に
、
一
九
四
八
年
に
協
同
組
合
に
改
組
し
て
い
る
。
　
上
田
長
清
は
一
九
〇
二
年
に
富
山
県
西
砺
波
郡
に
生
ま
れ
、
母
と
上
京
す
る
。
旧
制
小
学
校
高
等
科
を
一
年
で
退
学
し
、
小
間
物
屋
・
石
炭
屋
な
ど
に
奉
公
し
な
が
ら
商
業
学
校
を
卒
業
、
一
九
二
六
年
に
白
楊
社
製
作
所
に
入
社
す
る
が
世
界
恐
慌
で
会
社
が
倒
産
し
、
一
九
三
〇
年
に
京
橋
大
通
り
に
露
店
を
出
店
し
て
い
る
。
上
田
は
京
橋
京
栄
会
を
組
織
し
て
会
長
と
な
り
、
一
九
四
一
年
に
は
常
設
露
店
銀
座
正
陸
商
業
組
合
の
理
事
に
、
一
九
四
五
年
に
は
東
京
露
店
商
同
業
組
合
の
副
理
事
長
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
一
九
四
六
年
に
は
東
京
商
工
会
議
所
の
設
立
に
参
画
し
、
議
員
理
事
及
び
中
小
企
業
副
委
員
長
な
ど
を
つ
と
め
た
ほ
か
、
一
九
五
〇
年
に
は
露
店
整
理
を
四
一
東
京
の
露
店
と
そ
の
行
方
受
け
て
銀
座
商
業
協
同
組
含
を
設
立
し
理
事
長
と
な
っ
て
い
る
。
　
上
田
は
こ
の
間
、
露
店
商
を
ま
と
め
た
り
共
同
で
の
事
業
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
終
戦
直
後
に
は
新
聞
広
告
で
旧
営
業
者
に
露
店
復
帰
を
呼
び
か
け
て
い
る
ほ
か
（
図
（
）、
露
店
の
更
生
を
目
指
し
て
物
価
引
下
げ
運
動
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
闇
市
が
盛
ん
だ
っ
た
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
は
他
の
露
店
・
闇
市
を
仕
切
っ
て
い
た
テ
キ
ヤ
の
親
分
な
ど
と
も
に
東
京
露
店
商
同
業
組
合
を
結
成
し
て
い
る
。
露
店
整
理
に
際
し
て
は
、
露
店
撤
廃
反
対
対
策
委
員
会
（
前
述
）
や
軽
商
業
再
建
協
会
（
後
述
）
を
設
立
し
、
東
京
都
が
設
け
た
露
店
整
理
連
絡
委
員
会
専
門
委
員
会
に
も
出
店
者
代
表
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
上
田
の
よ
う
な
活
動
に
支
え
ら
れ
て
、
戦
後
の
露
店
営
業
の
再
開
や
露
店
整
理
に
伴
う
集
団
移
転
は
行
わ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
一
方
で
当
時
の
報
道
か
ら
は
銀
座
・
京
橋
の
露
店
商
の
な
か
に
利
己
的
な
役
員
が
い
た
様
子
も
う
か
が
わ
れ
る）（1
（
。
（
三
）
東
京
露
店
商
同
業
組
合
か
ら
軽
商
業
再
建
協
会
へ
　
最
後
に
戦
後
の
露
店
商
の
姿
勢
の
一
端
を
見
る
た
め
に
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
結
成
さ
れ
た
東
京
露
店
商
同
業
組
合
と
、
一
九
五
〇
年
に
結
成
さ
れ
た
軽
商
業
再
建
協
会
の
理
事
の
分
析
を
行
う
。
両
団
体
に
つ
い
て
は
江
戸
東
京
博
物
館
の
所
蔵
資
料
に
理
事
や
加
入
組
合
の
名
簿
が
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
既
に
橋
本
・
初
田
（
二
〇
一
三
、
二
五
─
三
六
頁
）
に
お
い
て
分
析
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
前
者
は
露
店
や
闇
市
が
隆
盛
を
誇
っ
た
時
に
各
地
の
代
表
が
集
ま
っ
て
結
成
し
た
露
店
商
の
「
最
高
監
督
協
議
機
関
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
露
店
整
理
を
地
区
の
実
情
に
即
し
て
的
確
に
推
進
し
、
か
つ
移
転
再
建
後
の
経
営
を
指
導
し
て
そ
の
経
済
的
地
位
の
向
上
を
は
か
り
併
せ
て
失
業
者
救
済
の
た
め
の
施
設
を
な
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
露
店
整
理
に
協
力
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た）（1
（
。
　
前
者
の
理
事
名
簿
を
見
る
と
、
理
事
長
に
は
尾
津
喜
之
助
（
コ
ロ
ビ
）、
参
与
に
関
口
愛
治
（
コ
ロ
ビ
）、
副
理
事
長
に
横
井
剛
平
（
三
寸
）、
中
澤
英
一
（
コ
ロ
ビ
）、
上
田
長
清
（
常
設
）
な
ど
が
就
任
し
て
お
り
（
括
弧
内
は
露
店
商
の
種
類
を
示
す
）、
異
な
る
出
図
9　
上
田
長
清
に
よ
る
広
告
記
事
（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
六
年
二
月
三
日
）
四
二
自
の
露
店
商
人
た
ち
が
連
合
す
る
一
方
で
、
上
田
を
除
き
コ
ロ
ビ
や
三
寸
な
ど
テ
キ
ヤ
系
の
親
分
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
同
協
会
を
構
成
し
て
い
た
五
三
団
体
の
組
合
名
と
員
数
、
代
表
者
な
ど
が
記
さ
れ
た
名
簿）（1
（
を
見
る
と
、
上
田
長
清
が
理
事
長
を
務
め
、
東
京
露
店
商
同
業
組
合
で
理
事
を
務
め
て
い
た
コ
ロ
ビ
や
三
寸
の
親
分
の
名
前
も
見
ら
れ
る
が
、
何
よ
り
尾
津
や
関
口
と
い
っ
た
テ
キ
ヤ
系
の
有
名
な
親
分
の
名
前
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
初
闇
市
で
露
店
営
業
を
し
て
い
た
露
店
商
人
の
う
ち
、
テ
キ
ヤ
系
の
有
名
な
親
分
た
ち
は
常
設
店
舗
で
あ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
自
力
で
建
設
し
（
も
し
く
は
検
挙
さ
れ
た
者
も
多
か
っ
）
た
の
に
対
し
、
最
後
ま
で
露
店
営
業
を
し
て
い
た
露
店
商
は
相
対
的
に
戦
前
か
ら
の
平
日
商
人
の
存
在
が
大
き
く
な
り
、
上
田
が
理
事
長
を
つ
と
め
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
五
．
お
わ
り
に
　
以
上
、
銀
座
・
京
橋
の
露
店
を
事
例
に
、
テ
キ
ヤ
に
よ
る
闇
市
・
露
店
営
業
と
は
異
な
る
平
日
（
常
設
）
の
露
店
商
人
の
営
業
と
整
理
事
業
の
実
態
を
見
て
き
た
。
テ
キ
ヤ
系
の
闇
市
が
土
地
を
不
法
に
占
拠
し
、
や
が
て
自
分
た
ち
で
常
設
店
舗
で
あ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
建
設
し
て
い
く
も
の
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
平
日
（
常
設
）
の
露
店
商
人
た
ち
は
最
後
ま
で
営
業
を
続
け
て
露
店
整
理
事
業
の
対
象
と
な
り
、
集
団
移
転
も
し
く
は
転
出
し
て
い
く
様
子
や
、
そ
の
過
程
で
一
部
の
戦
前
か
ら
の
古
参
営
業
者
が
共
同
活
動
を
行
っ
て
き
た
様
子
が
わ
か
っ
た
。
　
東
京
の
露
店
は
一
九
五
一
年
一
二
月
三
一
日
に
公
道
上
か
ら
そ
の
姿
を
消
す
。
終
戦
直
後
に
大
量
の
人
々
を
吸
収
し
急
増
し
た
露
店
は
、
集
団
移
転
に
よ
り
都
市
内
の
共
同
店
舗
に
一
種
強
引
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
終
戦
直
後
に
膨
張
し
た
闇
市
が
、
物
資
流
通
が
復
活
す
る
に
つ
れ
て
不
要
な
も
の
と
し
て
取
り
払
わ
れ
て
い
く
一
方
で
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
伝
統
的
な
露
店
と
い
う
業
態
ま
で
も
が
一
つ
に
括
ら
れ
、
そ
の
巻
き
添
え
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
く
に
銀
座
・
京
橋
の
露
店
は
戦
前
か
ら
夜
店
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
撤
去
は
路
上
の
景
観
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
朝
日
新
聞
（
一
九
五
〇
年
七
月
三
〇
四
三
東
京
の
露
店
と
そ
の
行
方
日
）
は
「
社
説　
露
店
撤
去
に
備
え
て
」
で
「
縁
日
そ
の
他
特
定
の
場
所
と
時
を
限
っ
て
、
主
と
し
て
夜
間
だ
け
に
出
て
い
た
戦
前
の
夜
店
と
、
い
ま
問
題
と
な
っ
て
い
る
主
要
道
路
の
常
設
露
店
と
は
、
そ
の
性
格
も
業
態
も
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
特
殊
の
縁
日
露
店
な
ど
に
改
め
て
特
別
の
許
可
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
考
慮
さ
れ
て
も
然
る
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
一
方
で
、
こ
の
時
、
東
京
で
露
店
が
消
滅
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
露
店
自
体
の
内
部
事
情
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
前
か
ら
下
町
を
中
心
に
広
く
存
在
し
て
い
た
平
日
の
露
店
商
人
は
、
戦
争
や
戦
災
に
よ
り
と
く
に
下
町
で
従
来
か
ら
の
営
業
個
所
を
失
っ
て
い
っ
た
。
戦
後
に
は
露
店
を
含
む
闇
市
に
困
窮
し
た
人
び
と
が
大
量
に
流
入
し
た
も
の
の
、
復
興
が
進
む
と
彼
ら
は
転
出
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
露
店
整
理
事
業
に
際
し
て
も
一
部
の
露
店
商
人
が
反
対
運
動
を
起
こ
す
も
の
の
、
世
の
中
全
体
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
ち
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
既
に
大
岡
（
一
九
九
七
）
は
侠
気
を
重
ん
じ
る
テ
キ
ヤ
系
の
露
店
商
に
対
し
、
中
小
商
業
者
と
し
て
の
立
場
を
重
ん
じ
る
露
店
商
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
銀
座
・
京
橋
の
露
店
を
始
め
、
露
店
整
理
事
業
に
協
力
し
た
露
店
商
た
ち
も
そ
の
よ
う
な
志
向
を
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
東
京
軽
商
業
再
建
協
会
に
加
入
し
て
い
た
千
代
田
正
睦
の
代
表
を
務
め
て
い
た
山
本
長
蔵
は
、
露
店
整
理
事
業
を
主
導
し
た
東
京
都
の
元
役
人
石
川
栄
耀
の
告
別
式
で
、
旧
露
店
商
を
代
表
し
て
次
の
よ
う
な
弔
辞
を
述
べ
て
い
る
。「
先
生
の
お
蔭
で
私
共
は
か
ね
て
の
念
願
で
あ
り
ま
し
た
「
青
空
よ
り
屋
根
の
下
へ
」
を
如
実
に
達
成
い
た
し
ま
し
た
（
中
略
）
私
た
ち
露
店
出
身
の
者
は
一
丸
と
な
っ
て
、
必
ず
お
教
え
を
守
り
、
立
派
な
中
小
企
業
者
と
な
る
こ
と
を
お
誓
い
い
た
し
ま
す
」）（1
（
。
こ
の
発
言
に
は
テ
キ
ヤ
系
の
露
店
商
人
と
は
異
な
る
志
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
各
地
の
祭
礼
を
巡
回
す
る
テ
キ
ヤ
系
の
露
店
商
人
に
比
べ
て
、
平
日
の
露
店
商
人
は
一
ヶ
所
に
定
着
す
る
志
向
を
持
ち
、
土
地
を
斡
旋
さ
れ
て
店
舗
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
点
で
そ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
て
、
入
居
で
き
な
い
一
部
の
小
資
本
者
を
除
い
て
そ
の
話
に
乗
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四
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）
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誠
（
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九
九
五
）『
ヤ
ミ
市　
幻
の
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イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
筑
摩
書
房
）
村
上
し
ほ
り
（
二
〇
一
八
）『
神
戸
闇
市
か
ら
の
復
興　
占
領
下
に
せ
め
ぎ
あ
う
都
市
空
間
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
）
註（（
）
銀
座
と
京
橋
の
露
店
は
銀
座
通
り
の
一
丁
目
か
ら
八
丁
目
に
か
け
て
立
地
し
て
い
た
露
店
を
指
す
。
実
態
と
し
て
は
一
続
き
だ
が
、
露
店
の
出
店
に
は
警
察
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
京
橋
署
と
築
地
署
の
管
轄
に
応
じ
て
、
銀
座
一
、
二
丁
目
の
京
橋
地
区
と
、
そ
れ
以
外
の
銀
座
地
区
に
分
か
れ
て
組
合
が
結
成
さ
れ
た
。
（
（
）
東
京
の
露
店
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
東
京
市
役
所
（
一
九
三
一
）
の
ほ
か
、
岩
井
弘
融
『
病
理
集
団
の
構
造
』（
誠
信
書
房
、
一
九
六
三
年
）、
添
田
知
道
『
香
具
師
の
生
活
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
六
四
年
）
な
ど
が
詳
し
い
。
（
（
）
闇
市
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
松
平
誠
（
一
九
八
五
）
四
五
東
京
の
露
店
と
そ
の
行
方
（
一
九
九
五
）
や
、
近
年
の
研
究
と
し
て
初
田
（
二
〇
一
一
）、
橋
本
・
初
田
（
二
〇
一
三
・
二
〇
一
六
）、
石
榑
（
二
〇
一
六
）、
村
上
（
二
〇
一
八
）
な
ど
が
あ
る
。
一
九
八
〇
、
九
〇
年
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
松
平
誠
に
よ
る
一
連
の
研
究
は
「
闇
市
は
ホ
ン
ネ
の
世
界
の
砦
で
あ
り
庶
民
生
活
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
で
あ
っ
た
」
と
し
、
祭
や
聖
域
に
通
じ
る
非
日
常
の
性
格
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
反
転
さ
せ
る
よ
う
な
評
価
を
行
っ
た
。
ま
た
近
年
、
比
較
的
若
い
世
代
の
研
究
者
の
間
で
闇
市
の
研
究
が
盛
り
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
は
各
地
の
闇
市
の
多
様
な
姿
や
、
終
戦
直
後
の
数
年
間
だ
け
で
は
な
く
戦
前
や
そ
の
後
の
と
の
関
係
が
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
研
究
も
そ
う
し
た
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
（
（
）
松
平
（
一
九
九
五
）
は
東
京
都
心
の
主
要
な
闇
市
を
説
明
す
る
な
か
で
銀
座
の
露
店
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
な
お
松
平
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
長
屋
型
の
木
造
商
業
施
設
）
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
銀
座
に
「
ヤ
ミ
市
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、「
銀
座
八
丁
ず
ら
り
と
闇
市
」（
朝
日
新
聞
一
九
四
五
年
一
一
月
一
三
日
）
な
ど
の
よ
う
に
当
時
の
資
料
に
は
銀
座
の
露
店
を
闇
市
と
表
記
し
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
。
闇
市
を
政
府
に
よ
る
流
通
統
制
下
に
公
的
に
は
禁
止
さ
れ
た
流
通
経
路
を
経
て
公
定
価
格
以
外
で
売
買
さ
れ
た
闇
物
資
を
扱
う
市
場
と
定
義
す
れ
ば
、
銀
座
・
京
橋
の
露
店
も
闇
市
に
該
当
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
の
営
業
者
は
自
分
た
ち
を
テ
キ
ヤ
系
の
露
店
が
中
心
の
他
の
闇
市
と
は
区
別
す
る
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
本
研
究
で
は
銀
座
の
露
店
を
闇
市
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
保
留
し
て
、
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
（
（
）
筆
者
は
吉
田
弘
氏
（
一
九
二
三
─
二
〇
一
〇
）
が
残
し
た
銀
一
商
業
協
同
組
合
に
関
す
る
資
料
の
デ
ー
タ
を
ご
遺
族
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
資
料
は
同
組
合
の
土
地
建
物
使
用
規
約
（
草
稿
）、
『
銀
一
商
業
協
同
組
合
の
沿
革
』、『
組
合
員
名
簿
』
な
ど
か
ら
な
る
。
な
お
吉
田
氏
は
直
接
露
店
を
営
業
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
協
同
組
合
の
事
務
に
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
氏
の
も
と
に
こ
れ
ら
の
資
料
が
残
さ
れ
た
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
銀
座
正
陸
商
業
組
合
理
事
長
、
東
京
商
工
会
議
所
理
事
な
ど
を
務
め
た
上
田
長
清
氏
（
一
九
〇
二
─
一
九
七
五
）
の
ご
遺
族
か
ら
も
同
氏
に
関
す
る
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
（
（
）
縁
日
露
店
の
場
所
は
寺
社
の
周
辺
に
立
地
す
る
た
め
、
戦
後
の
闇
市
と
し
て
の
露
店
の
出
店
箇
所
と
は
直
接
比
較
し
づ
ら
い
。
な
お
祭
礼
の
日
に
定
時
的
に
出
店
す
る
露
店
の
方
が
、
毎
日
出
店
す
る
常
設
的
露
店
よ
り
概
し
て
出
店
数
は
多
い
。
（
（
）
岩
井
弘
融
『
病
理
集
団
の
構
造　
親
分
乾
分
集
団
研
究
』（
誠
信
書
房
、
一
九
六
三
年
）
に
記
載
さ
れ
た
東
京
露
店
商
同
業
組
合
の
調
査
に
基
づ
く
支
部
ご
と
の
出
店
場
所
を
、
戦
災
焼
失
区
域
表
示
帝
都
近
傍
図
」（
日
本
地
図
株
式
会
社
、
一
九
四
六
年
）
に
示
し
た
。
（
（
）
な
お
銀
座
の
露
店
は
周
囲
の
商
店
街
営
業
者
と
も
円
満
な
関
係
を
築
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
東
京
市
が
一
九
二
〇
年
に
銀
座
通
り
の
歩
道
を
両
側
一
間
ず
つ
狭
め
て
車
道
拡
幅
の
計
画
を
立
て
た
際
に
銀
座
通
り
の
商
店
が
露
店
の
保
護
に
動
い
た
と
い
う
。
「
百
三
十
余
名
の
露
店
商
人
は
銀
座
正
睦
会
を
組
織
し
て
京
新
連
合
会
と
策
応
し
て
銀
座
反
映
策
に
努
力
し
、
名
物
保
存
に
努
め
る
四
六
の
だ
そ
う
で
あ
る
」（「
寂
れ
行
く
夜
の
銀
座　
繁
栄
に
運
動
す
る
連
合
会
へ
」『
読
売
新
聞
』
一
九
二
〇
年
八
月
四
日
）（
満
薗
勇
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。
（
（
）
「
引
揚
者
銀
座
露
店
に
加
盟　
許
可
を
与
え
た
京
橋
正
睦
会
」
（『
引
揚
同
胞
』
一
巻
一
〇
─
一
一
号
、
一
九
四
七
年
）。
（
（0
）
「
露
店
整
備
の
意
義
」（『
舗
道
』
銀
座
商
業
文
化
連
盟
、
二
号
、
一
九
四
九
年
）。
（
（（
）
以
下
の
内
容
は
「
越
中
一
代
男
」（『
富
山
新
聞
』
一
九
七
四
年
一
月
二
一
日
）
に
よ
る
。
（
（（
）
「
失
業
者
を
喰
物
の
露
店
組
合
長
救
済
を
名
に
権
利
や
ら
手
数
料
（
中
略
）
銀
座
露
店
組
合
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
三
二
年
四
月
二
一
日
）、「
な
わ
張
り
を
持
つ
親
分
（
中
略
）
自
分
の
利
益
を
図
る
一
部
の
世
話
人
」（『
舗
道
』
三
号
、
一
九
四
九
年
）
な
ど
。
（
（（
）
「
東
京
商
業
再
建
協
会
定
款
」（『
社
団
法
人
東
京
軽
商
業
再
建
協
会
会
報
』
一
号
、
一
九
五
〇
年
九
月
二
八
日
）。
（
（（
）
「
社
団
法
人
東
京
軽
商
業
再
建
協
会
加
入
組
合
名
簿
」（『
社
団
法
人
東
京
軽
商
業
再
建
協
会
会
報
』
一
号
、
一
九
五
〇
年
九
月
二
八
日
）。
（
（（
）
中
島
直
人
ほ
か
（
二
〇
〇
九
）『
都
市
計
画
家
石
川
栄
耀　
都
市
探
求
の
軌
跡
』、
二
三
九
頁
）。
